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Certa feita li, numa obra1 mais ligada aos saberes da administração, 
mas em profícuo diálogo com a tradição filosófica, que um dos desafios 
para enfrentar a deterioração do caráter, decorrente das implicações da 
flexibilidade do mundo do trabalho, da intencional (des)organização das 
empresas, era identificar quem precisa de mim. Com facilidade, defende 
o autor, sabemos identificar de quem precisamos para bem viver, mas ter 
clareza daqueles que de nós dependem é tarefa fundamental para que não 
se perca de vista aqueles valores, hábitos, que podem cultivar uma experi-
ência de vida comunitária justa e digna.
Este número da revista Páginas de Filosofia, que tem como tema 
norteador a filosofia política, convida a pensar o modo como concebemos 
a democracia e como, dentro dela lidamos com as singularidades das 
minorias, a liberdade, o próprio exercício da política, o lugar da utopia, 
os caminhos para enfrentar um modo de existir que não se altera com o 
crescimento da maldade, entre outros aspectos.
De algum modo, portanto, a reflexão proposta pelos diferentes au-
tores realça a rede de relações da política com a justiça, a ética, a utopia, o 
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que nos coloca diante de um problema filosófico, mas, também do próprio 
exercício do filosofar, de pensar as “coisas” junto...
Sobretudo, os autores dos textos que agora publicamos, convocam 
para repensar o nosso compromisso com a vida, com a cidade, com 
outros. De algum modo, portanto, desde a filosofia, somos desafiados 
a meditar sobre a nossa implicação com o nosso lugar e com os outros 
homens e mulheres.
Boa leitura.
